






Návrh na změnu technologické úpravy v souvislosti s požadavky na
tvarový index hrubého drceného kameniva na provozovnách Pohled a
Bílý Kámen - studie
1. Charakteristika lokality.
2. Popis stávající technologické linky a kvalita kameniva.
3. Variantní návrhy řešení změny technologické úpravy.
4. Technicko-ekonomické a ekologické zhodnocení řešených návrhů.
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